


























定位 • 实践 • 坚持：研究生生活的三大法宝
杨忠（厦门大学）
2019.08
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身体力行，用行动去实践规划
自己的学术水平，又积极实践，增强自己的实践能
力，可能这也算是研究生阶段的规划吧，但没有那
么清晰。二者兼顾对于定位尚不清晰的同学不失为
一种较好的方式，能够较为均衡地提升学术能力和
实践能力。但是其弊端也十分明显，时间成本较高，
竞争力不够强等等。定位学术型的同学学术能力强，
定位工作型的同学工作能力强，而二者都想兼顾的
同学二者可能都不差，但是很难拔尖。因此，希望
在研究生阶段伊始，同学们可以认真思索一下自己
的定位在哪里，继而明确研究生阶段的规划，有目的，
有计划地度过自己的研究生生活。
需要说明的是，在找定位的时候一定要认真、
仔细进行分析和考虑，可以专注自身的兴趣和优点，
可以与父母和导师进行商讨，甚至可以使用 SWOT
分析模型，去分析自身的优势、劣势、机会和威胁。
但是无论何时，最重要的一定是你自己的想法，因
为未来的人生是由你自己去过，而不是你的父母或
者导师替你去过。如果自身想法与父母或者导师有
不一致的地方，不妨冷静下来认真思索之后再做决
定。电影《无问西东》里有一句我特别喜欢的话：“愿
你在迷茫时，坚信你的珍贵，爱你所爱，行你所行，
听从你心，无问西东。”
找准定位，明确研究生阶段规划还不够。如果
不去做，不去行动，所有的规划都是零，都是一张
白纸，毫无作用。毕竟不是有了规划，就能实现自
己的目标，而是有了规划后努力去实践，目标才有
可能实现。我有一位特别佩服的师姐，现在已经毕
业多年，目前已梦想成真，在上海某 985 高校担任
教师。在刚入学的时候，她就十分明确自己的定位，
就是想要走学术之路。因此她花了大量的时间去泡
图书馆，去找寻研究兴趣和研究问题。但由于她基
础不好，所以她的写作能力并不强，一开始写出的
文章甚至存在着语病和逻辑不通的问题，但是她不
会因此而不敢让别人看自己的文章，仍然积极让导
师审阅自己的文章，一次又一次进行修改，一次又
一次进行打磨，最后在读研期间成功发表了 C 刊。
无论刚入学时底子如何，只要你把目标定位在学术，
就要扎扎实实地去学。“多看多写”四个字看起来
好像十分简单，但是在实践过程中并没有那么容易。
而定位于工作的同学，也不要等研三了再去准
备。在做好研究生阶段的规划后，就要开始努力提
升自己的工作能力。可以去担任学生干部，培养自
己的管理能力；可以去参加社会实践，培养自己的
实践能力；也可以去企业或机关实习，培养自己的陈子瑶（厦门大学）摄
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协作能力。无论做了怎样的选择，重要的就是身体
力行去做，去经历，去感受。此外，有一些工作
通用的技巧，可以通过自学来提升。比如 word、
ppt、excel 软件的熟练，spss 数据分析软件的学习，
在业余时间，甚至可以学习一些摄影和音视频剪辑
的技巧，有备无患。需要强调的是，专业能力是你
在找工作过程中的基础和优势之一，所以不要因为
决定去找工作，就忽视了专业技能的学习。
定位不明确的同学，比如说我，就是要努力兼
顾学习和工作。在研一刚入学时，我就担任了班级
的班长兼团支部书记，院研会和校研会的部门干事，
学院办公室的学生助理；研二时，从院研会干事转
为院研究生会主席和学院的团总支书记。不得不说，
身兼数职使得我压力很大。但就算如此，我仍然没
有忽视学习，认真完成了自己的课业任务，课业成
绩也处于班级中上游。
平衡学习和工作真的很难，而且会很辛苦，这
也是我觉得要尽早找准定位的原因之一。一件件事
情做下来，我确实得到了很大的锻炼和提升，我的
抗压能力、沟通能力、时间管理能力都有了很大的
提升，做事效率也变得很高。但不得不说，我的学
术能力和工作能力与班级里那些定位明晰的同学相
比，确实还有一定的差距。
无论如何，身体力行地去实践总是对的，肯定
能够获得很多好的经验，一定要多做，多体会。
在不行，再放弃”。
坚持这一品质，对于学术和工作而言同样重要。
在学术生活中，你可能会遭遇很多的挫折，论文被
轮番拒稿、报告被批没有价值、学术能力遭到质疑，
但是没有必要因此而放弃。如果论文被轮番拒稿，
那就多看多写，不断练习，坚持提升自己的写作能力，
总有一天会收到用稿通知；如果报告被批没有价值，
那就多阅读论文、多收集数据，不断进行分析，提
早进行准备，做出有价值的报告；如果有人说你没
有学术能力，不用理他，低调地继续做自己的事情，
该学习学习，该写作写作，虽然做学术可能需要一
些天赋，但是通过努力一样能够提升学术能力，做
好学术。
在工作中，你碰到的困难可能会更多。实习难
以适应、工作内容太多、工作效果不好、工作没人
配合等等。实习难以适应，那你就多和公司或单位
里的前辈请教，去摸索适合你的那条路。我之前实
习的时候，每天都会写工作日志，工作日志的内容
包括我当天的工作内容、收获和不足，这使得我能
够更快地适应实习生活、提升自己的工作能力。工
作内容太多，就提高效率；工作效果不好，就吸取
教训，引以为戒，下次争取做得更好；工作没人配合，
就去努力协调各方人员，毕竟一起工作的人并不是
敌人，而是伙伴，大家共同的目标就是把事情做好。
总而言之，研究生之路可能没有想象中的那么
艰难，但绝对也没有那么简单。找准定位，制定规划；
身体力行，实践规划；持之以恒，坚持到底。这三
点可以概括为定位、实践和坚持，这也是我在目前
研究生生活中找到的三大法宝。这三大法宝是基于
我个人经验的总结，虽然不能保证适用于每个人，
但还是有一定可行性的。衷心祝愿你们，能够学有
所成，度过一个充实、精彩的研究生生活！
持之以恒，用坚持去彰显行动的价值
坚持二字，知易行难。因为辛苦而退缩，因为
失败而胆怯，因为难受而放弃是学习工作过程中的
常态，但是因为遇到坎而不继续尝试，之前的努力
和心血可能就会付之东流。在觉得困难的时候，不
妨告诉自己，“再坚持一下，再找找方法，如果实
